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щͶᄑȾɂᴩ͏˩ɁᴯȷɁൈᄑɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐ
ӦɥᜫްȬɞǿ
ḧǽஓᬰɛȢնșଡ଼࢙ɁȰɃȾᚐȠᴩ૱ਖ਼ɥȪȹɕɜ
șȲɔȾʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȪȹ֣ɆȞȤɞᚐӦ
ᴥୈ૵ᴮᴦ
ḨǽಇᓃюɥሉӦ˹Ⱦଡ଼࢙ɥ᛻ȞȤȲɜᴩ૱ਖ਼ɥȪȹ
ɕɜșȲɔȾᴩʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȪȹ֣ɆȞȤ
ɞᚐӦᴥୈ૵ᴯᴦ
´ᴫୈ૵Ɂਖ਼ፖȠ 
ᴥ±ᴦʣ˂ʃʳɮʽ
ޙಇႆ๊کᬂȺሉӦɁൡ͢ȾᴩᴿᵊȾȈȦɦȾȴɂǿ
᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зȾȝȤɞ֣ɆȞȤᚐӦɁᓐԇ
ᴪ³ᴪ
ǲǲધȶȹȠɑȪȲȉȈȦɦȾȴɂǿǲǲȝ᭐ȗȪɑȬȉ
Ƚȼᴩᛵ͔ɥͤțɞю߁Ɂᬩۦɥ᧸ᬩȪᴩʂʯ˂ᵀʃɮʍ
ʋɥȷȽȗȺᴾзɁ᡾ȗȬȾِްȬɞǿ᧸ᬩȾȕȲȶȹ
ɂᴩǲǲɁ᥂ґȾȰɁ᥆࣊ᴩࠍȤɞֿ࿎ջɗႊ͔ջɥо
ɟɞǿኂᐐȟᴾзɁ᡾ȗȬɥઃȪȹᴩίϧ޷ՒɆଡ଼޷Ɂ
оɝՠȺᴩ޷юɁଡ଼࢙ɥ֣ɆҋȬȲɔȾᴩᴾзȟҢᅔȪ
ȹȞɜʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȬɑȺɁ੔ᛵ஽ᩖɥລްȬ
ɞǿȲȳȪᴩᴾзȟᴮґ͏˨ȲȶȹɕᒲᄉᄑȾʂʯ˂ᵀ
ʃɮʍʋɥઃȨȽȞȶȲکնɂᴩኂᐐȟઃȬɛșȾۦɥ
ȞȤɞǿȰɟȺɕઃȨȽȗکնɂᴩᡵͶɶɮʓȬɞǿ࿑
ްɁᴯᵻᴰ᣸ᩖ͏юɥᤣްȪᴩȰɁ˹Ⱥ๊Ӧȟ޴ஃȺȠ
ȲᴮஓґɥᴮʅʍʁʱʽȻȪȹᴩᣵፖȪȲᴲʅʍʁʱʽ
ᴥᴲஓᴦґɥລްȬɞǿᒲུȽޙಇႆ๊کᬂȺɁᵓᵌᵀ
ᴾΈႊ࿡มɥՕ஭ȬɞȲɔᴩ޴ஃൡ͢Ɂ఍ིɂᴩȰɁஓ
Ɂૌഈю߁Ⱦ͖Ȯᴩʣ˂ʃʳɮʽລްɁȲɔȾ৙َᄑȾ
ᝩ୥ȬɞȦȻɂȪȽȗǿɛȶȹᴩ๊ Ӧɂ᣸ᴯᵻᴰஓɁʤ˂
ʃȺᚐɢɟᴩᴮʅʍʁʱʽᴥᴮஓᴦȕȲɝɁᝁᚐୣɂᴮ
ᵻᴯوȺȕɞǿ
ᴥ²ᴦୈ૵ ± Ȉᴷ૱ਖ਼ᤅɆḧȉǽǽǽǽǽǽǽ
૱ਖ਼ᤅɆɥୈ૵ᴮᴩୈ૵ᴯɁᴯȷɁʃʐʍʡȾґȤᴩ
ୈ૵ᴮɂୈ૵ᴯɋɁ߳оȻȪȹ޴ஃȬɞǿୈ૵ᴮȺɁ਽
౓ȟާްȪȲȻȦɠȺᴩୈ૵ᴯȾሉᚐȬɞǿ
ᴿᵊȾȈȦɦȾȴɂǿ૱ਖ਼Ȫȹ˩ȨȗȉɁᬩۦɥ᧸ᬩ
Ȫᴩʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥȷȽȗȺᴩᴾзɁ᡾ȗȬȾِް
ȬɞǿኂᐐȟᴾзɁ᡾ȗȬɥઃȪȹᴩᐳ׆޷ɥᜪץȪᴩ
ஓᬰɛȢ͢șଡ଼࢙ɁȰɃȾᚐȢǿᴾзȟˢஔᴩछᝉଡ଼࢙
Ȼ᛾፷ɥնɢȮȲɝᴩଡ଼࢙Ɂ᭍ɥ᛻ȲɝȪȹᴩᅺȶȹȗ
ɞଡ଼࢙ȺȕɞȦȻɥᆬᝓȪȲऻᴩଡ଼࢙ɂᴾзȾߦȪȹᑔ
ɥտȤɞǿᴾзȟʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȪȹ֣ɆȞȤȲ
ɜᴩଡ଼࢙ȟળɝտȗȹᴩᴾзȾᣌ̜ɥȪᴩᴾзȻ૱ਖ਼Ȭ
ɞǿɕȪᴾзȟᴩଡ଼࢙ȟᑔɥտȤȹȞɜᴮґ͏юȾᒲᄉ
ᄑȾʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȨȽȞȶȲکնɂᴩኂᐐȟઃ
ȬɛșȾۦɥȞȤɞǿȰɟȺɕઃȨȽȗکնɂᴩᡵͶɶ
ɮʓȬɞǿȦɟɥᴮᝁᚐȻȪȹᴩպȫଡ଼࢙ɥᄾਖ਼Ⱦᴲᝁ
ᚐᣵፖȪȹᎱɝᣌȬǿᴮ̷Ɂଡ଼࢙ȻɁᴲᝁᚐґɥᴮʅʍ
ʁʱʽȻȪȹᴩൈᄑᚐӦȟާްȪȹ᛻ɜɟɞɛșȾȽɞ
ɑȺᴩп᥂Ⱥᴶʅʍʁʱʽ޴ஃȪȲǿ
޴ஃکᬂɂᴩ᣸ᴮᵻᴯوɁᒲ቏๊ӦɁ஽ᩖȺᴩᴮوɁ
ૌഈȾȷȠᴩ²° ᵻ ³°ґɁρҝୈ૵ɥᚐșǿᴮوɁૌഈ
Ⱥ૱ਖ਼Ȭɞଡ଼࢙ɂᴮᵻᴯ̷Ⱥȕɞǿ
ᴾзȾߦख़Ȭɞଡ଼࢙ɂп᥂Ⱥᴱ̷Ⱥȕɞǿյଡ଼࢙Ɂሳ
Ƞ஽ᩖɥҟႊȬɞȲɔᴩߵȽȗଡ଼࢙Ⱥᴮʅʍʁʱʽᴩ۹
ȗଡ଼࢙ȺᴱʅʍʁʱʽȻᴩଡ଼࢙Ⱦɛȶȹߦख़Ȭɞʅʍ
ʁʱʽୣȾɃɜȷȠȟȕɞǿ
ᴥ³ᴦୈ૵ ² Ȉᴷ૱ਖ਼ᤅɆḨȉ
ୈ૵ᴮȻպറȾᴩᴿᵊȾȈȦɦȾȴɂǿ૱ਖ਼Ȫȹ˩Ȩ
ȗȉɁᬩۦɥ᧸ᬩȪᴩʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥȷȽȗȺᴩᴾ
зɁ᡾ȗȬȾِްȬɞǿኂᐐȟᴾзɁ᡾ȗȬɥઃȪȹᴩ
ಇᓃюɥሉӦȪᴩ૱ਖ਼Ȭɞᄾਖ਼ɥ෰ɔȹᴩᐳ׆޷ɗᛓୣ
Ɂଡ଼޷ɥᜪץȬɞǿሉӦᣩ˹ɗᜪץ஽Ⱦ˪࿑ްɁଡ଼࢙Ȼ
ҋ͢ȶȲ᪨ᴩᴾзȟʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȪȹ֣ɆȞȤ
Ȳɜᴩ֣ɆȞȤɜɟȲଡ଼࢙ȟᣌ̜ɥȪᴩᴾзɁ஁ɥળɝ
տȗȹᣋȸȠᴩ૱ਖ਼ȬɞǿɕȪᴩᴾзȟᄾਖ਼Ɂݎɥᆬᝓ
Ȫȹᴮґ͏юȾᒲᄉᄑȾʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȨȽȞȶ
ȲکնɂᴩኂᐐȟઃȬɛșȾۦɥȞȤɞǿȰɟȺɕઃȨ
ȽȗکնɂᴩᡵͶɶɮʓȬɞǿȦɟɥᴮᝁᚐȻȬɞǿୈ
૵ᴮȻɂႱȽɝᴩᴮᝁᚐȧȻȾᄾਖ਼ɥȬɞଡ଼࢙ɂ۰țɞ
ȦȻȻȬɞǿ
޴ஃکᬂɂᴩ᣸ᴮᵻᴯوɁᒲ቏๊ӦɁ஽ᩖȺᴩᴮوɁ
ૌഈɥᴮʅʍʁʱʽȻȪᴩᴮʅʍʁʱʽȕȲɝᴩ²° ᵻ
³°ґᩖɁρҝୈ૵ɥᚐșǿᴮʅʍʁʱʽȕȲɝɁᝁᚐୣ
ɂᴩछᝉ஽ᩖюȾҋ͢șଡ଼࢙ɁୣȾࡿծȨɟɞȲɔᴩᴲ
ᵻ ±±وȻȽȶȲǿൈᄑᚐӦȟާްȪȹ᛻ɜɟɞɛșȾ
ȽɞɑȺᴩп᥂Ⱥ²´ʅʍʁʱʽ޴ஃȪȲǿ
ᄾਖ਼ɥȬɞଡ଼࢙ɂᴩୈ૵ᴮɁᴱ̷ɥֆɓ³·̷Ⱥȕɞǿ
॒ȭȪɕᴾзȻ᭍᛻ᅺɝɁଡ଼࢙ɃȞɝȻɂ᪅ɜȽȗǿୈ
૵ᴮȻպറᴩյଡ଼࢙ɁሳȠ஽ᩖɥҟႊȬɞȲɔᴩୈ૵ᴯ
пͶɥᣮȪȹᴩպȫᄾਖ਼Ⱦҋ͢șൡ͢ɂᴩᴮᵻ ±²وȺ
ȕȶȲǿ
ᴥ´ᴦʡʷ˂ʠ
ʣ˂ʃʳɮʽȻպȫਖ਼ፖȠȺᴩίϧ޷ՒɆଡ଼޷Ɂоɝ
ՠȺᴩ޷юɁଡ଼࢙ɥ֣ɆҋȬȲɔȾᴩᴾзȟҢᅔȪȹȞ
ɜʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȬɑȺɁ੔ᛵ஽ᩖɥລްȬɞǿ
ୈ૵ᴯጶ̘஽Ȟɜጶ̘ऻȾȞȤȹɁ࿑ްɁᴰ᣸ᩖ͏юɥ
ᤣްȪᴩȰɁ˹Ⱥ๊Ӧȟ޴ஃȺȠȲᴮஓґɥᴮʅʍʁʱ
ʽȻȪȹᴩᣵፖȪȲᴲʅʍʁʱʽᴥᴲஓᴦґɥລްȬɞǿ
µᴫୈ૵ఙᩖ
ఙᩖɂᵕࢳᴴఌȞɜᵕᴨᴮࢳᴰఌɑȺȺȕɞǿȲȳȪᴩ
ᩋఙ͡ഈ˹ɂ޴ஃȪȹȗȽȗǿʣ˂ʃʳɮʽɂᴩୈ૵ᩒ
ܿᴱȞఌҰɁᴴఌȾᴮوᄻᴩୈ૵ᩒܿᴯȞఌҰɁᴶఌȾ
ᴯوᄻɥᴩୈ૵ᴮᩒܿ஽Ɂ±±ఌȾᴰوᄻɥລްȪȲǿፖ
ȗȹᴩୈ૵ᴮɥ±±ఌᵻ ±²ఌᴩୈ૵ᴯɥ᏾ࢳɁᴮఌᵻᴰ
ఌȾ޴ஃȪȲǿʡʷ˂ʠɂᴩୈ૵ᴯȟጶ̘ȬɞᴰఌȾລ
ްȪȲǿ
Υ㧚⚿ޓᨐ
±ᴫʣ˂ʃʳɮʽՒɆʡʷ˂ʠ
ίϧ޷ՒɆଡ଼޷ɁоɝՠȺᴩ޷юɁଡ଼࢙ɥ֣ɆҋȬȲ
ɔȾᴩᴾзȟҢᅔȪȹȞɜʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȬɑȺ
ɁᴮᝁᚐȕȲɝɁࢲ٫੔ᛵ஽ᩖɥ෰ɔȲǿȲȳȪᴩᴮґ
͏˨ȲȶȹɕᒲᄉᄑȾʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȨȽȞȶȲ
کնȾɂᴩ¶°ᇽȻɒȽȪȹລްȪȲǿʣ˂ʃʳɮʽȞɜ
ʡʷ˂ʠȾᒴɞࢲ٫੔ᛵ஽ᩖɁ۰ԇɥÆéç®±ȾᇉȬǿ
ʣ˂ʃʳɮʽລްቼᴮوᄻɁୈ૵ᩒܿᴱȞఌҰȺɂࢲ
٫²¹®²ᇽऻᴥᝁᚐୣᴲᴩᵐᵁ±·®³ᴦᴩቼᴯوᄻɁୈ૵ᩒ
ܿᴯȞఌҰȺɂᴩࢲ٫²µ®°ᇽऻᴥᝁᚐୣᴶᴩᵐᵁ±¸®³ᴦᴩ
ୈ૵ᴮɥᩒܿȬɞᄽҰɁ஽ఙɁቼᴰوᄻȺɂᴩࢲ٫±¶®¸
ᇽऻᴥᝁᚐୣᴶᴩᵐᵁ±¹®¶ᴦȺȕɝᴩ੔ᛵ஽ᩖɕᴮᵻ ¶°
ᴪ´ᴪ
ᇽȻާްȪȽȞȶȲǿୈ૵ᴯጶ̘஽Ɂʡʷ˂ʠȺɂᴩࢲ
٫³®´ᇽऻᴥᝁᚐୣᴴᴩᵐᵁµ®¹ᴦȻȽȶȹᴩ੔ᛵ஽ᩖɁ
ॲ༜Ƚᅽ᎔ȟ᛻ɜɟɞȻȻɕȾᴩ੔ᛵ஽ᩖɕ±ᵻ ±¸ᇽȻ
ާްȪȹᅽ஽ᩖȺઃȬɛșȾȽȶȲǿ
²ᴫୈ૵ ± Ȉᴷ૱ਖ਼ᤅɆḧȉǽ
ᴱ̷Ɂଡ଼࢙ȾߦȪȹᴩᴾзȟ³°ᇽ͏юȾᒲᄉᄑȾ
ʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȪȲᆬလȻᴩଡ଼࢙ȟᑔɥտȤȹ
Ȟɜʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȬɑȺɁࢲ٫੔ᛵ஽ᩖɥ
Ôáâìå±ȾᇉȬǿȲȳȪᴩᴮґ͏˨ȲȶȹɕᒲᄉᄑȾઃ
ȨȽȞȶȲکնȾɂᴩ¶°ᇽȻɒȽȪȹລްȪȲǿ
ୈ૵Ɂፀ౓ᴩᴰʅʍʁʱʽᄻ͏᪃ȾȽɞȻ±°°ᴢɁᆬ
လȺ³°ᇽ͏юȾʃɮʍʋɥઃȬᚐӦȟɒɜɟɞɛșȾ
ȽȶȲǿɑȲᴩࢲ٫੔ᛵ஽ᩖɕ±°ᇽҰऻȾᅽ᎔ȨɟȲǿ
ȰȦȺᴩୈ૵ᴮɁൈᄑᚐӦȺȕɞᴩȈḧஓᬰɛȢնșଡ଼
࢙ɁȰɃȾᚐȠᴩ૱ਖ਼ɥȪȹɕɜșȲɔȾʂʯ˂ᵀʃ
ɮʍʋɥઃȪȹ֣ɆȞȤɞᚐӦȉɂᴩပीȨɟȲȻ᛻Ƚ
Ȫᴩୈ૵ᴯȾ᣹ɦȳǿ
³ᴫୈ૵ ² Ȉᴷ૱ਖ਼ᤅɆḨȉǽ
ᴾзȟଡ଼࢙ɥᆬᝓȪȹȞɜ³°ᇽ͏юȾʂʯ˂ᵀʃɮʍ
ʋɥઃȪȲᆬလɥÆéç®²ȾᇉȬǿᄾਖ਼ɥȪȲ³·̷Ɂଡ଼࢙
ɥᴩஓᬰȞɜૌഈኄȺɛȢȞȞɢɞൡ͢ȟȕɞᐐɥᴾᏰᴩ
պȫޙࢳɺʵ˂ʡɁଡ଼࢙ȽȼᴩȻȠȼȠȞȞɢɞൡ͢ȟ
ȕɞᐐɥᴿᏰᴩͅɁޙ᥂Ɂଡ଼࢙ɗૌഈȺɕɎȻɦȼȞȞ
ɢɞൡ͢ȟȽȗᐐɥᵀᏰɁᴰᏰȾґȤᴩ޴ஃȪȲ²´ʅʍ
ʁʱʽɁșȴᴩʑ˂ʉɥລްȺȠȲ²°ʅʍʁʱʽґȾȷ
ȗȹ෗ᢎȪȲǿᴾᏰȟᴲջᴩᴿᏰȟᴴջᴩᵀᏰȟ²µջȺ
ȕɞǿ
ୈ૵Ɂፀ౓ᴩᴾᏰɁଡ଼࢙Ⱦߦख़ȬɞکᬂȺɂᴩୈ૵
ᩒܿछқȞɜ±°°ᴢɁᆬလȺ³°ᇽ͏юȾʂʯ˂ᵀʃɮʍ
ʋɥઃȬᚐӦȟႆᠭȪȲǿᴿᏰɁଡ଼࢙Ⱦߦख़Ȭɞکᬂ
Ⱥᴩ±°°ᴢɁᆬလȺ³°ᇽ͏юȾʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȬ
ᚐӦȟႆᠭȪȲɁɂᴩҰԡɁ±°ʅʍʁʱʽᄻɑȺɂᴯو
ȺȕȶȲǿୈ૵ᩒܿጙᴮȞఌऻɁ±±ʅʍʁʱʽᄻ͏᪃ᴩ
²°ʅʍʁʱʽᄻɑȺȬɌȹɁʅʍʁʱʽȺᴩ±°°ᴢɁᆬ
လȺ³°ᇽ͏юȾʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȬᚐӦȟႆᠭȬɞ
ɛșȾȽȶȲǿᵀᏰɁଡ଼࢙Ⱦߦख़ȬɞکᬂȺɂᴩᴵʅʍ
ʁʱʽᄻᴩ±±ʅʍʁʱʽᄻȾ±°°ᴢɁᆬလȺ³°ᇽ͏юȾ
ʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȬᚐӦȟႆᠭȬɞɛșȾȽɝᴩȰ
Ɂऻᴩୈ૵ᩒܿጙᴯȞఌऻɁ±¶ʅʍʁʱʽᄻ͏᪃ɂᴩࢠ
Ⱦ±°°ᴢɁᆬလȺઃȬɛșȾȽȶȲǿȦɁɛșȾᴩᴾᏰ
ơᴿᏰơᵀᏰɁᬲȺᴩ³°ᇽ͏юȾʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃ
ȬᚐӦȟާްȪȹȗȢറފȟᆬᝓȨɟȲǿ
͏˨ɁȦȻȞɜᴩᄾਖ਼ɥȪȲȼɁᏰɁଡ଼׆ȾߦȪȹɕᴩ
ୈ૵ᴯɁൈᄑᚐӦȺȕɞᴩȈḨಇᓃюɥሉӦ˹Ⱦଡ଼࢙ɥ
᛻ȞȤȲɜᴩ૱ਖ਼ɥȪȹɕɜșȲɔȾᴩʂʯ˂ᵀʃɮʍ
ʋɥઃȪȹ֣ɆȞȤɞᚐӦȉȟပीȨɟȲȻҜ୽ȪȲǿ
Φ㧚⠨ޓኤ
ట޴ᡇȾоɞҰᴩᴾзɂ࿑ްɁکᬂᴩ࿑ްɁᄾਖ਼Ⱦߦ
Ȫȹʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥΈȶȲ֣ɆȞȤᚐӦɥပीȪȹ
ȗȲǿʣ˂ʃʳɮʽລްፀ౓ɥ᛻ɞ᪅ɝᴩȦɁᚐӦɂᴩ
ႆ๊کᬂȺୣوɁൡ͢ɥᜫްȪȹᎱɝᣌȪȲȳȤȺɂᴩ
ԚґȽᓐԇȟ᛻ɜɟȽȞȶȲǿ
ȰȦȺୈ૵ᴮȺᴩ֣ɆȞȤɞᄾਖ਼ɥછ۾ȬɞȲɔɁ̙
϶ᄑȽ̿оȻȪȹᴩȈḧஓᬰɛȢնșଡ଼࢙ɁȰɃȾᚐȠᴩ
૱ਖ਼ɥȪȹɕɜșȲɔȾʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȪȹ֣Ɇ
ȞȤɞᚐӦȉɁပीɥᄻ઩Ȫȹୈ૵ɥᚐȶȲǿᴾзɂᴩ
ᐳ׆޷Ⱥᴩ૱ਖ਼ɥȪȹɕɜșȲɔȾ᭍᛻ᅺɝɁаႆȾ֣
ɆȞȤɞȻȗș୫ᑩɥȬȣȾျᜓȪᴩᣱɗȞȾൈᄑᚐӦ
ȟႆᠭȬɞɛșȾȽȶȲǿȦɁ෉᪡Ⱥɂᴩᴾзɂ̿оҰ
ȾပीȪȹȗȲ֣ɆȞȤᚐӦɥᴩ୿ȲȽҝɁ୫ᑩȺɕΈ
șȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȲȻȗțɞǿȪȞȪᴩɽʩʯ
ʕɻ˂ʁʱʽɁᄾਖ਼ȟᛓୣȾȽȶȲɕɁɁᴩɗɂɝᐳ׆
޷юɁଡ଼࢙ɁధɁȰɃȻȗș᪅ްȨɟȲکᬂȺɁɽʩʯ
ʕɻ˂ʁʱʽȺȕȶȲǿ
ፖȢୈ૵ᴯȺɂᴩȨɜȽɞ֣ɆȞȤᚐӦɁᓐԇȾտȤᴩ
ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁ୫ᑩȾ۰ԇɥӏțȲǿȬȽɢȴᴩ
૱ਖ਼ɥȬɞᄾਖ਼ɥછ۾ȪᴩᴾзȾȻȶȹᴩஓᬰȕɑɝȞ
Ȟɢɞൡ͢ȟߵȽȗଡ଼࢙ȟᄾਖ਼ȻȽɞکնȟȺȹȠȲǿ
ɑȲᴩଡ଼࢙Ȼҋ͢șک੔ɕᐳ׆޷ȳȤȺȽȢᴩյଡ଼޷ɗ
ࣗ˩ȽȼȾછ۾ȪȲǿ૱ਖ਼Ȭɞᄾਖ਼ȟȗȷɕպȫ஽Ⱦᴩ
պȫک੔ȾȗɞȻɂ᪅ɜȭᴩȗȷᴩȼɁʉɮʩʽɺȺᝤ
Ⱦ͢șȞґȞɜȽȗǿȦɁɛșȾᴩɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ
Ɂ୫ᑩȾ௴ரȨɥӏțȲ˨ȺᴩȈḨಇᓃюɥሉӦ˹Ⱦଡ଼
࢙ɥ᛻ȞȤȲɜᴩ૱ਖ਼ɥȪȹɕɜșȲɔȾᴩʂʯ˂ᵀʃ
ɮʍʋɥઃȪȹ֣ɆȞȤɞᚐӦȉɁပीɥᄻ઩ȪȲǿୈ
૵Ɂፀ౓ᴩᴾзɂᴩஓᬰȞɜȞȞɢɞൡ͢Ɂ۹ȗᄾਖ਼Ⱦ
ߦȪᴩछқȞɜާްȪȹᒲᄉᄑȾ֣ɆȞȤȲǿୈ૵±Ⱥᴩ
᭍᛻ᅺɝɁଡ଼࢙ȺȕɟɃʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȪȹ֣Ɇ
ȞȤɞȻ૱ਖ਼ɥȪȹȢɟɞȦȻɥျᜓȪȹȗȲɁȺᴩ֣
ɆȞȤɞک੔ɗᄾਖ਼ȟ۰ɢȶȹɕᴩᣱɗȞȾ֣ɆȞȤᚐ
ӦȟᓐԇȪȲɕɁȻ९ɢɟɞǿȰɁऻᴩȻȠȼȠȞȞɢ
ɞൡ͢ȟȕɞଡ଼࢙ᴩȨɜȾᴩஓᬰɎȻɦȼȞȞɢɞൡ͢
ȟȽȗଡ଼࢙ɋȻᴩ֣ɆȞȤᚐӦȟ෉᪡ᄑȾާްȪȹႆᠭ
ȬɞɛșȾȽȶȲǿȦɁ෉᪡Ⱥᴩᴾзɂᴩʂʯ˂ᵀʃ
ɮʍʋɥઃȪȹᄾਖ਼Ⱦ֣ɆȞȤɞȦȻȾɛɝᴩȼɁଡ଼࢙
ȺȕȶȹɕᒲґȾߦख़ȪȹȢɟɞȦȻɥఙशȬɞɛșȾ
ȽȶȲɕɁȻ९ɢɟɞǿ
ȨɜȾᴩୈ૵ᴯጶ̘஽Ɂʡʷ˂ʠລްȺɂᴩʣ˂ʃʳ
ɮʽఙȾ෗Ɍᴩᴾзȟᴩίϧ޷ՒɆଡ଼޷ɁоɝՠȺ޷ю
Ɂଡ଼࢙ɥ֣ɆҋȬȲɔȾᴩʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥɛɝጨ஗
ȢઃȬɛșȾȽȶȲȦȻȟᆬᝓȺȠȲǿȦɁɛșȾᴩᴾ
зɂᴩᒲґȟȬȺȾပीȪȹȗɞᴩʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥ
ઃȪȹͅᐐȾ֣ɆȞȤɞᚐӦȾȷȗȹᴩᝤȞȾȞȞɢɝ
Ȳȗ৙९ȟȕɞȻȠȾɂᴩᄾਖ਼ɗکᬂȟႱȽȶȹɕΈș
ȦȻȟȺȠɞɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦȻȪȹျᜓȪᴩᒲ
᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зȾȝȤɞ֣ɆȞȤᚐӦɁᓐԇ
ᴪµᴪ
ᄉȬɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȲɕɁȻ९ɢɟɞǿ
͏˨Ɂ޴ᡇɥɈɑțȹᴩ᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зȟ࿑ްɁᄾਖ਼
ɗ࿑ްɁ୫ᑩȺပीȪȲ֣ɆȞȤᚐӦɥᴩႆ๊کᬂȾȝ
Ȥɞᴩɛɝ۹റȽ୫ᑩȺႊȗɞȦȻȟȺȠɞɛșȾᓐԇ
ȨȮɞȲɔɁୈ૵Ɂ٣ɝ஁Ⱦȷȗȹᴩᵓᵌᵀᴾ๊ႊɁ᛾
ཟȞɜ೫᜞Ȭɞǿ
ᴮᴫஓࢠႆ๊کᬂȾȝȗȹʁʽʡʵȽɽʩʯʕɻ˂
ʁʱʽɁ୫ᑩɥͶ᮷ȺȠɞൡ͢ɥᛓୣᜫްȬɞȦȻ
ᴾзɁ֣ɆȞȤᚐӦɂᴩɑȭᴩ᪅ɜɟȲᄾਖ਼ȾߦȪȹ
૱ਖ਼ɥ෰ɔɞ๊ӦȾȝȗȹᣱɗȞȾᓐԇȪȲǿႆ๊کᬂ
ȺɂᴩȞȞɢɞᄾਖ਼ɗکᬂȟඒȁȻ۰ԇȬɞȲɔᴩ࿑ް
Ɂᄾਖ਼ɗ୫ᑩȺပीȪȲɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦɥᴩ᥾
࣊᥾ᛓ᪩޼зȟȰɁɑɑ۹റȽکᬂȺႊȗɞȦȻȟᫍȪ
ȗǿȰȦȺᴩᓐԇȾȕȲɝᴩɑȭɂႆ๊کᬂȾȝȗȹᴩ
᪅ްȨɟȲ୫ᑩȾȝȤɞɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁൡ͢ɥ৙
َᄑȾᛓୣᜫްȬɞ॒ᛵȟȕɞǿȬȽɢȴᴩˢஔ࿑ްɁ
ᄾਖ਼ȾߦȪȹ࿑ްɁ୫ᑩȺပीȪȲ֣ɆȞȤᚐӦɥᴩպ
റȾᴩҝɁ࿑ްɁᄾਖ਼ȾߦȪȹҝɁ࿑ްɁ୫ᑩȺɕ᚜ҋ
ȺȠɞͶ᮷ɥሥɒ᥾ɀɞ॒ᛵȟȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
ᴯᴫख़ኌᄑȽɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽၥہɁ୥϶ɁȲ
ɔȾᴩᝤȾȺɕȞȞɢɞȦȻȟȺȠɞ๊Ӧɥጸ
ɒᣅɓȦȻ
ᴾзȟᴩ۹ୣɁଡ଼࢙ȾߦȪȹ֣ɆȞȤᚐӦɥᒲᄉȬɞ
ᄻᄑɂᴩȈ૱ਖ਼ȬɞȉȲɔȺȕȶȲǿȦɁ๊Ӧɂᴩᴾз
ȾȻȶȹșɟȪȢᴩഒȪɒȽȦȻȺȕɞȻպ஽Ⱦᴩߦख़
Ȭɞᄾਖ਼ȾȻȶȹґȞɝɗȬȢᴩ២આɁߵȽȗ๊ӦȺȕ
ɞǿઆ͖Ɂଡ଼࢙Ƚȼᴩ࿑ްɁᄾਖ਼ȻɁ๊ӦȺȕɟɃ஽ᩖ
ɗਖ਼ᩖɥȞȤɞȦȻɕժᑤȺȕɞȟᴩஓࢠکᬂȺȰɁɛ
șȽ๊Ӧɥ᭄᎞ȾᚐșȦȻɂᫍȪȗǿɑȲᴩᴾзɁȦȻ
ɥᝊȪȢᅺɜȽȗଡ଼࢙ȾȻȶȹᴩᛓ᫆Ƚю߁Ɂ๊Ӧɥᴾ
зȻˢ፳ȾᚐșȦȻɂ២આȟ۾Ƞȗǿ޴᪨ɁஓࢠɁɽ
ʩʯʕɻ˂ʁʱʽکᬂȺɂᴩȬɟᤏȗȩɑȾȕȗȨȷɥ
ȪȲɝᴩᅽȢႊ͔ɥͤțȲɝȬɞȦȻȟ۹ȗǿȰȦȺᴩ
ȽɞɌȢ۹ୣɁଡ଼࢙ȻȞȞɢɞȲɔȾɂᴩᄾਖ਼ȾȻȶȹ
ȽɞɌȢᅽ஽ᩖȺȬɒᴩպ஽ȾᴾзȾȻȶȹഒȪɦȺɽ
ʩʯʕɻ˂ʁʱʽȺȠɞɛșȽ๊Ӧɥᤣ੻ȪȲǿȰɟȾ
ɛɝᴩᴾзȟᝤȾߦȪȹ֣ɆȞȤȹɕख़ኌȪȹɕɜșȦ
ȻȟժᑤȻȽȶȲǿᴾзɁ֣ɆȞȤᚐӦȟᓐԇȬɞȲɔ
Ɂ̷ᄑၥہɥͽɞȦȻȟȺȠȲɁȺȕɞǿȦɁɛșȾᴩ
ख़ኌᄑȽၥہɁஓࢠԇȾտȤȲ๊Ӧᤣ੻ȟ॒ᛵȺȕɞȻ
ᐎțɜɟɞǿ
ᴰᴫᵓᵌᵀᴾɁސ٣ɥɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁ୫ᑩ
ျᜓȾ๊ႊȬɞʃʐʍʡɥጸɒоɟɞȦȻ
̾وᴾзȾႊȗȲᵓᵌᵀᴾɂᴩᴿᵊȻʂʯ˂ᵀʃɮʍ
ʋɥጸɒնɢȮȲɕɁȺȕɞȟᴩᵓᵌᵀᴾᒲͶɁढৰɗ
ᴾзɁɑɅɁ࿡ৰɗஓࢠᄑȽ̿ӒɁ࿡มȞɜᴩᴾзȟ᜔
ɟɞȦȻɁȺȠɞک੔ȾஓࢠᄑȾᏚȗȹȝȢȦȻɂȺȠ
Ƚȗ࿡มȺȕȶȲǿȰɁȲɔᴩᴾзȟᝤȞȾ֣ɆȞȤɞ
ᚐӦɥᠭȦȬȦȻȟఙशȨɟɞکᬂȟܿɑɞҰȾଡ଼࢙ȟ
ᵓᵌᵀᴾɥ՘ɝҋȪᴩˢް஽ᩖ᡾ȗȬȾِްȬɞȦȻȻ
ȽȶȲǿȦɁȦȻᒲͶɂᴩᴾ зȟஓࢠႆ๊Ⱦȝȗȹɽʩʯ
ʕɻ˂ʁʱʽᚐӦɥᒲᄉȬɞൡ͢ɥ᪅ްȬɞɕɁȺȕ
ɝᴩ఼߬ᄑȾᵓᵌᵀᴾɁࢠ஽ଆ࢛ȾտȤȲ೫᜞ȟ॒ᛵȺ
ȕɞǿȪȞȪᴩ޴᪨ȾɂᴩᣡȾᴾзȾȻȶȹᴩᵓᵌᵀᴾ
ȟ՘ɝҋȨɟȹِްȨɟɞȦȻɂᴩ֣ɆȞȤᚐӦɥᒲᄉ
ȬɞʋʭʽʃȟҢ఼ȪȲȦȻɥᅺɞȲɔɁ஥ᆬȽਖ਼ȟȞ
ɝȻȽȶȲȻᐎțɜɟɞǿ᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зȾȻȶȹᴩஓ
ࢠکᬂȾȝȤɞᛓ᫆Ƚɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁ୫ᑩɁ˹Ⱥ
ɂᴩȗȷᒲґȟᄉαɥί᪩ȨɟɞکᬂȟɗȶȹȢɞɁȞ
ɥᅺɞȦȻɂȽȞȽȞٌᫍȺȕɞǿȰɁȲɔᴩᵓᵌᵀᴾ
Ɂސ٣ᒲͶȟɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁൡ͢ɥᇉȬ஥ᆬȽɿ
ɮʽȻȽɝᴩɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦɥᒲᄉȬɞȲɔɁ
ഫțɥͽɞȦȻȾȷȽȟɞǿɛȶȹᴩȦɁȦȻɥႊȗȹᴩ
᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зȟျᜓȺȠɞɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁ୫ᑩ
Ȼᴩట̷ȟᵓᵌᵀᴾɥଆ࢛Ȭɞൡ͢ɗ஽ᩖɥጸɒնɢȮ
ȹ෉᪡ᄑȾછ۾ȬɞȦȻȾɛɝᴩஓࢠᄑȽᵓᵌᵀᴾ๊ႊ
ȾȷȽȥȹȗȢȦȻȟȺȠɞɁȺɂȽȗȞȻ९ɢɟɞǿ
⻢ㄉ
టᆅሱɂᴩኂᐐȟӱөȪȹȗȲ࿑ҝୈ૵ޙಇȾȝȗȹ
޴ᡇȪȲɕɁȺȕɞǿȦɁᆅሱȾ՘ɝጸɓȾȕȲɝᴩߦ
៎зȻȽȶȲᴾȨɦȻȰɁȧ޿஋Ⱦ۹۾ȽԦӌɥᬯȗȲǿ
୎ɔȹ৞ព႑Ȫ˨ȥɞǿ
ǽǽǽ
ᢥ₂
᩽᥂Ꮹሡފᴥ²°°¸ᴦ᥾ᛓ᪩޼зȾȝȤɞ֣ɆȞȤᚐӦɁ
ပीᴫߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼޙ᥂ᆅሱ޴ᡇ፱նʅʽʉ˂
጗ᛵǽଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱᴩቼ ³ࢊᴩ±­·ᴫ
Âáôåó¬ Å®¬ Ãáíáéïîé¬ Ì®¬¦ Öïìôåòòá¬Ö® ᴥ±¹·µᴦ Ôèå 
áãñõéóéôéïî  ïæ  ðåòæïòíáôéöåó  ðòéïò  ôï  óðååãè® 
Íåòòéìì­Ðáìíåò Ñõáòôåòìù¬ ²±¬ ²°µ­²²¶ᴫ
Âòï÷äåò¬ᵁ ® ᴥᵊ±¹¸·ᴦÁóóåóóíåîô ïæ éîäéöéäõáìó ÷éôè 
óåöåòå èáîäéãáðó® Áî áððìéåä âåèáöéïò áððòïáãè ôï 
ìéæå óëéììó áóóåóóíåîô® Âáìôéíïòå® Ðáõì È® Âòïïëåó® 
ӏᗵ׎୫ᜭᴥ±¹¹·ᴦɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦɥढ਽Ȭ
ɞȲɔɁژᇀᄑˁख़ႊᄑୈ૵੫ศᴫख़ႊᚐӦґ౏ޙо
ᩌᴫޙᔀᇋᴩ¹¸­±°²ᴫ
ާႎႆ֤̜ഈيᴥ±¹¹µᴦρҝଡ଼ᑎ᜛႕ɁျॡȻ޴ᡇᴪᵆ
ᵂᵍᩋఙᝩ౼ᆅሱڨ֖ంᴪᴫ
ᵈ
ʂʯ˂ᵀʃɮʍʋȾȷȗȹɂᴩÔòåå ×áòåǽᆀࡺ᪾ቛ
෡ʥ˂ʪʤ˂ʂՎྃǽèôôðº¯¯÷÷÷²®îå÷åâ®îå® êð¯÷ä¯
ôòåå­÷áòå¯ǽǽ     
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